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徐国栋
〔 摘要 〕 罗马 从共和时 期 到 帝政初 期 ， 罗 马 共颁布 了 1 5 部 法律打 击选举舞
弊行为 。 选举舞弊不 同 于选举贿赂 ，前者包括但 不 限 于后者 。 罗 马 人的 选举理
想是候选人仅靠 自 己 的 美德 、 不假任何外力 胜选 ， 所 以 ，运 用 任何 外力 助选 的行
为 都构成选举舞弊 。 选举制 度是 民主 制度 的 表现形 式 ， 罗 马 的众 多 的 反选举舞
弊法 的存在可 证明 罗马 是
一
个 民主 国家 。 现代选举法尽管 与 其罗马 的对应 物有
种种不 同
，
但 两者 间存在 明显 的连续性
，
由 此可 以说 罗 马 民主是现代西方 民主的
源 头 。
〔 关键 词 〕 选举舞弊 民主 失能 刑 贿赂 秘 密投票 选举保证金
一
、选举舞弊与罗 马的选举
选举舞弊罪的拉丁文形式是 Ａｍｂ ｉｔｕｓ。 费斯都斯 （ ＳｅｘｔｉｕｓＰｏｍｐｅｉｕｓ
ＦｅＳ ｔｕＳ
，
2 世纪后半叶的罗马语法学家 ）说 ，该词本来指建筑物 四周 的两
尺？半空地 。② 此等空地有便于通行 、通风 、过水 、防止火灾蔓延的功能 ，
而且具有保证家内灶火的神圣性的 目 的 ，在祭奠家神时 ，建筑物之间的
距离可以保证礼拜仪式不受外来污染的风险 。？ 但费斯都斯又说该词
① 每古罗马尺约合 3 ／ 1 0 公尺 。
②Ｃ ｆｒ．Ｓｅｘｔ ｉＰｏｍｐｅｉＦｅｓｔｉ ，ＤｅＶｅｒｂｏｒａｍＳｉｇｎｉｆｉｃａｔｕＱｕ ．ＥＳｕｐｅｒｓｕｎｔｃｕｍＰａｕｌｉ































也被用来指称因为贪欲或对荣誉的热爱进行的犯罪 。① 从词源来看 ，






























或问 ， Ａｍｂｉ ｔｕｓ 是否贿选 ？ 确实 ， 肖俊的《西塞罗 时期选举贿赂罪的








薛军在其翻译的 《 罗 马刑事法 》 中也把
Ａｍｂｉ ｔｕｓ 翻译为贿选
，
因而产生了 《关于贿选的尤里亚法》 的译名 。⑤ 谢
大任主编的 《拉丁语汉语词典》 也把行贿作为 Ａｍｂｉｔｕｓ 的一个义项 。？










存在 。 在古典时代 ， 只有雅典和罗马把人民看作公共权力 的来源 ，实行




首先让我们看哪些官员 由选举产生 。 罗 马的常设官僚都是选举产
生 。 他们是执政官 （ 2 人 ） 、裁判官 （ 2 人 ，后增加到 6 人 ） 、营造官 （ 2 人 ，
后增加到 4 人 ） 、财务官 （ 2 人 ，后增加到 8 人 ） 、监察官 （ 2 人） 、保民官 （ 2
人 ，后增加到 1 0 人 ）
，
另外有低级官吏 2 6 人 ，他们是刑事兼巡夜三吏 、
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． 5 ．
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⑤ 参见《 〈学说汇纂 〉第 4 8 卷
（
罗马刑 事法 ） 》 ，薛军译 ， 中国政法大学出版社 2 0 0 5
年版 ，第 2 2 3 页 。
⑥ 参见谢大任主编




康潘尼亚 4 法官 、十人争讼审理团 、铸币 三吏 、罗马城环卫四吏 、罗马城
外环卫二吏等 。① 另外
，
祭司 、军团 中的大队长 、陪审员 ，都是选举产生 。




百人团大会要选 的长官 ， 首先是执政官 ，然后是裁判官 （公元前
3 6 7













时期 ， 8 人 ；公元前 4 6 年 ， 1 0 人 ；公元前 4 5 年 ， 1 4 人 ；公元前 4 4 年 ， 1 6
人
；




公元前 2 3 年 ， 1 0 人 ） 。 最后有监察官 ，每 5 年选
举两人 。
在公元前 1 5 3 年之前 ，执政官和裁判官的选举在大约 1 月进行 ，他
们从 3 月 1 5 日 开始任职 ， 因为 3 月 1 日是军事年和行省年度的开始 。？
执政官和裁判官拥有兵权 （谕令权 ） ，被认为是武官 。 文官的任职年度
是 1 月 1 日 ， ？部落大会选举的所有没有兵权的长官都属于文官 。 在苏
拉的改革后 ，此等选举改在 7 月 1 5 日进行 。④ 这样 ，对于执政官和裁判
官
，
有 6 个月 的待任期间
，
对于财务官和保民官有 4 个月 的待任期 间 。⑤
这个长的待任期间足以让人从容不迫地调査当选者的选举舞弊行为 ，
以前的体制给的时间不够 。⑥ 但出于一定的需要 ，此等高级长官的选举
① 罗马的常设职官人数根据陈可风先生的论述计算出 。 参见陈可风 ： 《罗马共和宪
政研究》 ，法律出版社 2 0 0 4 年版 ，第 6 6 页及以次。
②ＳｅｅＨ ．Ｊ ．Ｇｒｅｅｎｉｄｇｅ ， ／？ （ｗｗｒｔ祕ｃＬ ｉ／ｅ ， Ｌｏｎｄｏｎ？ＮｅｗＹｏｒｋ ， ＭａｃｍｉｌｌａｎａｎｄＣｏ ．
1 9 0 1
，ｐ
， 3 2 2 ．
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 1 9 8 8
， ｐ
． 2 3 8 ．




Ｍａｃｍｉｌ ｌａｎ ａｎｄＣｏ ．
1 9 0 1
， ｐ．
1 8 9 ．
⑥ＳｅｅＰａｌＳａｒｙ ，
“













可以推迟到 1 0 月 、 1 1 月 ，甚至次年的 1 月 。①
部落大会要选举的长官 ，首先是贵族营造官 （ 2 人或 6 人 ） 、财务官
（先后有 4 、 8 、 2 0 、 4 0 人 ） ， 另外选举头 4 个军 团的 2 4 名 大队长 （公元前
1 7 2 年的 《李其纽斯和卡斯修法》改为 由执政官和裁判官任命 ） 、铸币三
吏 、死刑三吏 、土地委员会的成员 。② 还要选举陪审员 。③ 并选举所有主
要的祭司 （大祭司 、 占 卜 官等 ） 。
平民大会要选举的长官有保民官和平民营造官 。 前者有 1 0 人 ，在






官在商议大会上介绍候选人 。⑤ 然后候选人可以 自我介绍或在投票前
退选 。？ 候选人的 自 我介绍影响主持者以及与会者对他是否适格的判
断 ＾⑦ 在投票 日前
，
候选人的名字要被张贴公告 2 5 天或 2 7 天 。⑧ 尔后
就是在正式大会上进行投票表决程序 。
投票分为投个人票和投单位票两个流程 。
就百人团大会而言 ，个人票按百人团计 ，不按个人票的总数计 。 以
0 Ｓｅｅ ＱａｕｄｅＮｉｃｏｌｅｔ
，





 2 3 8 ．
②ＳｅｅＣｌａｕｄｅＮｉｃ ｏｌ ｅｔ
，
ＴｆｔｅＷｂｒｆｄｏｆｔ ｈｅＣｉｔｉｚｅｎｉｎ ｉ？ｅｐｕＷｉｃａｊｉ ｉ ？ｏｍｅ  ， Ｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙｏｆ
Ｃａ ｌｉｆｏｒｎｉ ａＰｒｅｓｓ
， 1 9 8 8 ， ｐ
















ｏｆＭｉｃｈｉｇａｎＰｒｅｓｓ ， 1 9 9 0 ， ｐ， 6 9 ．
④ＳｅｅＣｌａｕｄｅＮｉｃ ｏｌ ｅｔ
，
7 7 ｉｅＷｂｒＷｏｆ ｉｆｉｅＣｒ
＿
￡ｉｚｅｆｌ ｉｎ ｉ？印 ｕＷｚｃａｎ／？ｏｍｅ ， Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ
Ｃａ ｌｉ ｆｏｒｎｉ ａＰｒｅｓｓ
，
 1 9 8 8
， ｐ





Ｃｏｎｔｉｏｎｅｓ ｉｎ ｔｈｅＡｇｅ ｏｆＣｉｃｅｒｏ
”
，
ＩｎＧａｓｓｉｃａｉ ， Ｖｏｌ ． 2 7 ，
Ｎｏ ． 1
（
2 0 0 8
）  ，ｐｐ





ｔｉｚｅｊ 3ｉ？ｅ／？ ｕＷ／ｃａｎＪ 2 ｏｍｅ ， Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ
Ｃａ ｌｉｆｏｒｎｉ ａＰｒｅｓｓ
，
1 9 8 8
， ｐ ．
 2 4 0
．
⑦Ｓｅｅ ＣｌａｕｄｅＮｉｃ ｏｌ ｅｔ
，























名人组成问票人 （ Ｒｏｇａｔｏｒ ）小组 ，挨个问市民他们赞成的候选人的名字 ，
赞成或反对的结果由 问票人用小圆点或事前准备的小书板记下来 。 这
样 ，市民的投票无秘密可言 。 这样的 口头投票持续到公元前 1 3 9 年 ，其
时
，
保民官通过《关于投票的伽比纽斯法》 （ ＬｅｘＧａｂｉｎｉａｔｅｂｅｌ ／ａｒｉａ ）违背
元老院的意志采用 了秘密投票制 。 此时 ，投票的工具是一个封蜡的小
书板 。 投票者在其上写上 自 己 中意的候选人的名字 。 这样
，
投票人投
了什么票 ，其恩主不知道 。① 投票者要走过一道桥才能到票箱 。 设立桥




给会议主席指定的宣读人 ， 由他宣告总结果 。 当然 ， 主席也可拒绝宣告
或将有疑问的票再投一次 。④
就部落大会而言 ，也两次投票 ，分别代表个人和代表单位。 ⑤
相较于百人团大会投票程序的特点是投票前有抽签程序确定哪些
部落先投票 ， 因为 1 8 票为多数票 ， 1 8 个部落投出结果后 ，其他部落就不
用投了 。 先投票的部落是敌是友 ，对于事主非常重要 ，故为了保证公
平 ，设立了抽签程序 。 签的总数不超过 3 5 个 ， 每个签上写着每个部落
的略缩名称 ，所有 的木质签被放入
一
个大水罐 ，每个签 的重量相等 ，根
①ＳｅｅＬｉ ｌｙＲｏｓｓＴａｙｉ ｏｒ， ＲｏｍａｎＶｏｔｉｎｇＡ ｓｓｅｍｂｌｉｅｓ ， ＦｒｏｍｔｈｅＨａｎｎｉｂａｔｉｃＷａ ｒｔｏｔｈｅ
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③ＳｅｅＬ ｉｌｙＲｏｓｓＴａｙｌ ｏｒ ， ＿Ｒ〇ｊｎａｎ价如君Ａｓｓｅｍｂｌｅｓ ’ Ｆｎｏｍｒｆ ｉｅＨａｎｍ／ｊａｉ／ｃＷｋｒｔｏ ｉｆｅ
ＤｉｃｔａｔｏｒｓｈｉｐｏｆＣａｅｓａｒ， ＴｈｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＭｉｃｈｉｇａｎＰｒｅ ｓｓ ， 1 9 9 0 ， ｐ ．  3 9 ．
④ 参见陈可风 ： 《罗马共和 时期 的国家制度》 ，东北师范大学 2 0 0 4 年博士学位论文 ，
第 1 0 0 页
。
⑤ 参见陈可风 ： 《罗马共和时期 的国家制度》 ，东北师范大学 2 0 0 4 年博士学位论文 ，









罗马市民为了参加这些选举会 （外加立法会 ） ，每年要被召集至少
2 0 次







罗马人的选举理想是候选人仅靠 自 己的美德胜选 ，③依靠任何美德
以外的因素胜选的 ，都被视为不可接受 ，并把它们定为选举舞弊 。 故罗










布于公元前 4 3 2 年 ， 由军事保民官披那流斯、 富流斯和 波斯图缪斯提
议
，它禁止候选人在 自 己穿的长袍以 白 垩擦白 以宣示 自 己 的候选人身
份 。 立法意图在于抑制贵族在选举中的优势 。④ 因为在设立军事保民





遂制定此法来平衡两个阶级 的力量 。 罗马人的长袍
（
Ｔｏｇａ） 为灰白色的 ，也即羊毛的 自 然的颜色 。 候选人用 白 垩把 自 己 的
长袍擦成纯 白 ， 以表征 自 己 的纯洁和诚实 。 普通百姓只 穿短袖长衣
①ＳｅｅＬＵｙＲｏｓｓＴａｙｌｏｒ ， ＲｏｍａｎＶｏｔｉｎｇＡｓｓｅｍｂｌｉｅｓ ， Ｆｒｏｍｔｈｅ ＨａｎｎｉｂａｌｉｃＷａｒ ｔｏ ｔｈｅ









 2 3 7
．
③ 参见 肖俊 ： 《西塞罗时期选举贿赂罪 的立法与审判
—以 〈 为穆列那辩护 〉 为 中
心的分析》 ，载徐国栋主编 ： 《罗马法与现代 民法》 （第 7 卷 ） ， 厦门大学 出版社 2 0 1 0 年版 ，
第 6 5 页 。
④ＳｅｅＬｉｖｙ ， 7 7 ｉｅ松
■












） ，所以他们被称为 ＴｕｎｉｃａｔｕｓＰｏｐｕｌｕｓ （普通百姓 ） 。① 富有的罗
马人才穿长袍出 门 ，相 当于现代的富人穿西装打领带出 门 ，所 以 ，尽管
名义上所有的罗马市民都可以穿长袍
—外国人 、奴隶和解放 自 由 人
不可以穿—长袍实际上仍是上层阶级的衣饰 。 而且 ， 罗马人的长袍
摊开来的直径有 5 ． 5 米长？ ， 比
一
个双人床的床单还要大 ， 把它完全擦






多数无力制备此等涂白长袍 ，遂对有此等能力 的贵族嫉妒之 ，禁止他们
穿此等长袍竞选公职 。 这样 ，两个阶级的候选人就扯平 了 。 但如 同李
维说的 ，这个法律有点孩子气 ，不值得认真考虑 。？ 所以尽管被强行通
过 ，但不久便被废弛 ，所以 ，罗马公职的候选人
一
直穿 白色长袍参选 ，这









该法的拉丁文名称为 ｉｄＰｏｅｔｅ／Ｚａ＆ ａｍｔｏｗ ， 制定于公元前 3 5 8 年 ，
由保民官佩特流斯 （ Ｃ ．Ｐｏｅｔｅｌｉｕｓ ）提起 ，它禁止在集市 日 和公众活动地
点—如市场 、集议场 、战神广场以及公共表演场所一拉票 ， 以阻止
新人 （平民中的富有者 ）染指贵族盘踞 的执政官职位 。 这个法律有利于
贵族 ， 因为他们不需要宣传就已众所周知 。 该法未规定制裁 ，可能是
一




了 自 己的 阶级得到解释 ，也可以从他被贵族胁迫得到解释 ，但保民官提
① 参见谢大任主编





阿尔贝托 ？ 安杰拉 ： 《原来古罗马人这样过 日 子 ！ 》 ，廖素珊译 ，商周 出
版社 2 0 1 1 年版 ，第 4 3 页 。
③ＳｅｅＬｉ ｖｙ ， ！Ｔｈｅ Ｈ／ｓｆｏｒｙｏｆ  ＿Ｒｏｍｅ ， Ｈ ， Ｂｏｏｋ ｓＨＩ ， ａｎｄＶＩ ， Ｔｒａｎｓｌａ ｔｅｄｉｎｔｏＥｎｇｌｉｓｈｂｙ
Ｂ ． Ｏ ．Ｆｏｓｔｅｒ
，
Ｈａｒｖａ ｒｄＵｎｉｖｅ ｒｓ ｉ ｔ
ｙ
Ｐｒｅｓｓ ，Ｗｉｌｌｉ ａｍＨｅｉｎｅｍａｎｎＬｔｄ ．， 1 9 2 2 ，ｐ
















Ｉｎ Ｓ ｔｕｄｉｅｓ ｉｈＬｃｇｉｃ ， Ｇｒａｍｍａｒａｎｄ Ｒｈｅｔｏｒｉｃ ， 2 4
（
3 7







出 的法律只能在平民会议上通过 ，并且在公元前 2 8 7 年的《关于平民会
决议的沃尔滕修斯法》 （ Ｌｅｘ ■ｆｆｏｒｔａｎｓｉａｄｅｐｔｅＷｓｃｉｆｆｓ） 之前 ，只约束平民 。
《关于选举舞弊罪的佩特流斯法》 获得了平民会议的通过并只约束平
民
，这就不是全体平民都背叛了 自 己 的阶级或都被贵族胁迫可以解释





样不需要竞选 ，仅靠 自 己 的门第就可获





之 。 这个法律的出 台经过还告诉我们 ，竞选运动似乎是平民发明的 ，它





该法的拉丁文名称为 Ｌｃｊｃｄｅ颁布于公元前 3 1 4 年 ，是独裁
官 Ｃ ． Ｍａｅｎｉｕｓ 提议通过的
一个元老院决议 。 它宣布为竞选官职举行的
聚会（ Ｃｏｉｔｉｏ ）为非法 。① Ｃ ．Ｍａｅｎｉｕｓ 平民出身 ，担任过公元前 3 3 8 年的
执政官 。 公元前 3 2 0 年 ，Ｃ ．Ｍａｅｎｉｕｓ 被任命为独裁官调査许多罗马贵族




同样事情 。 涉事的罗马贵族 ＣａｌａｖｉｕｓＯｖ ｉｕｍ 和 Ｎｏｖｉｕｍ 以 自 杀逃脱审
判 。 Ｃ ． Ｍａｅｎｉｕｓ 对阴谋者进行了调査 ，尤其调査他们的聚会 ， 规定为竞








以 自重 ，在私下 的聚会中就决定
了 国家领导人的人选 ， 以确保无论谁当选 ，都代表他们这个小集团的利
益 。 而贵族家庭的影响力让他们有可能达成此等 目 的 。 如此 ，选举制
度将形同虚设 ， 国家官职对于平民将成为镜月 水花 ，于是 ， Ｃ ．Ｍａｅｎｉｕｓ 颁
布这
一法律杜绝此等可能 。 目 的还是在于维持选举结果 的 自 然形成
① 参见
［
古罗马 ］李维著 、 ［意 ］斯奇巴尼选编 ： 《 自 建城以来 》
（
第 1 卷至第 1 0 卷选
段
） ，
王焕生译 ，中国政法大学出版社 2 0 0 9 年版
，
第 4 0 7 页 。
② 参见 ［ 古罗 马 ］ 李维著 、 ［ 意 ］斯奇巴尼选编 ： 《 自 建城以来》 （第 1 卷至第 1 0 卷选
段
） ，
王焕生译 ，中国政法大学 出版社 2 0 0 9 年版
，




















② 这样的解读不见得完全符合李维记载 Ｃ ． Ｍａｅｎｉｕｓ 的第二




） 《关 于选举舞弊罪 的 法律》
该法的拉丁文名称为 ｉｄｄｅ颁布于公元前 1 8 4 年 。 其内容
被普劳图斯 （公元前 2 5 4 年
一公元前 1 8 4 年 ） 的神话剧 《安菲特律昂 》
（
ＡｒａｐＭｔｒｙｏｉｉ ）






反选举舞弊法 。⑤ 由于普劳图斯把演员花钱买人鼓掌与选举舞弊类比 ，
该法可能禁止了花钱买捧场者的行为 。 这就涉及罗马人的竞选方略
了 。 候选人 （ Ｐｅｔｉｔｏｒ ）在集议场或战神广场出现的时候都被其朋友们陪
同
，








商务印书馆 1 9 8 8 年版
，
第 1 0 5 页 。
②ＳｅｅＴｉｍ
＂
Ｗ ． Ｗａ ｔｓｏｎ
，

ＴｈｅｏｆＣｏｍ／ｐ ｔ／ｏｉｉＩｎＬａｔｅ ， Ｄｉ ｓｓｅ ｒｔａｔｉｏｎｆｏｒ
ＤｏｃｔｏｒＤｅｇｒｅｅ ｏｆＵｎｉｖｅｒｓｔｉｔｙｏｆ Ｃａｌｉ ｆｏｒｎｉ ａＲｉｖｅｒｓ ｉｄｅ ， 2 0 1 0 ， ｐ ． 2 2 ．
③ 这是希腊神话中的底比斯国王 的名字 。






1 9 4 2
，ｐｐ









Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ Ｐｈｉｌｏｌｏｇｙ ，Ｖｏｌ ．1 0 7 ，Ｎｏ ． 4 ．
















纳撒尼尔 ？ 哈里斯 ： 《古罗 马社会生活 》 ，卢佩媛译 ，希望出版社 2 0 0 7
年版










可以轻松地在集议场找到他 。① 当然 ，这样的陪同者和追随者可能是 自




西塞罗把候选人的从人分为 3 种 。 第一是致敬者 （ Ｓａｌｕｔａｔｏｒｅｓ ） ，他们仅
在早 晨 等 候 于 候 选人 的 家 门 外 给 他 打 招 呼 ； 第 二 是 送 行 者
（





元老们 ， 向他们欢呼 ，然后跟随他们走到罗马集议场 ，到晚间跟他们一
起回家 ，元老们请他们吃晚餐 。④ 根据此语 ，平民早上是致敬者 ，过了早










相信 。 所以 ，公元前 1 8 2 年的 《关于晚餐的奥克尤斯法 》 （ ＬｅｘＯｒｃｈｉａｄｅ
ｃｅｎｉ ｓ ） 限制晚宴的参与人规模 。⑤ 这实际上是进一步限制候选人的追随






的或被救过命的人可能成为此等律师 的追随者 。 罗 马政治家军人出
身 ，在从军时可能救过战友命 ，被救的人在恩人竞选时不当追随者就不
好意思 了 。 这些追随者平时只起站班造势的作用 ，但如果不 同的候选
① 参见刘小青 ： 《罗马共和 晚期的执政官选举 ： 以公元前 6 4 年为例 》 ， 2 0 0 9 年华 中
师范大学硕士学位论文 ，第 3 4 页 。
？ＳｅｅＡ ．Ｙａｋｏｂｓｏｎ ． ＥｌｅｃｔｉｏｎｓａｎｄＥｌｅｃｔ ｉｏｎｅｅｒｉｎｇ ｉｎ Ｒｏｍｅ ，ＡＳｔｕｄｙｉｎ ｔｈｅＰｏｌｉｔｉｃａｌ
Ｓ
ｙ
ｓｔｅｍｏｆ  ｔｈ ｅＬａｔｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ （ Ｓｔｕ ｔｔｇａｒｉ ：Ｆｒａｎｚ Ｓｔｅｉｎｅｒ Ｖｅｒｌａｇ ， 1 9 9 9 ） ， ｐ ． 7 3 ．









Ｏｎ ｈｔｐ ： ／／ｅｎ ．ｗｉｋｉｓｏｕｒｃｅ ． ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／ Ｏｎ＿ｒｕｎｎｉｎｇ＿ｆｏｒ＿ｔｈｅ＿Ｃｏｎｓ ｕｉｓｈｉｐ ，  2 0 1 4  ^ 8







《新科学》 ，朱光潜译 ，人民文学出版社 1 9 8 6 年版 ，第 5 4 6 页 。
⑤ＳｅｅＴａｍｍｏＷ ａｉｌｉｎｇａ ，
＂













关于选举舞弊罪 的科尔 内 流斯和 贝 比尤斯法》
该法的拉丁文名称为 ＩｄＣｂｍｅＺ ｉａＢａｅＷａｄｅａｍ＆ｉｆＭ ， 于公元前 1 8 1
年颁布 ， 由该年的执政官切德古斯 （ ＰｕｂｌｉｕｓＣｏｒｎｅｌｉｕｓＣｅｔｈｅｇｕｓ ） 和塔姆
菲鲁斯 （ＭａｒｃｕｓＢａｅｂｉｕｓＴａｍｐｈｉ ｌｕｓ ）提起 ，规定犯选举舞弊罪者 1 0 年内
无候选人资格 。 该法认为的选举舞弊罪为何？ 没有资料保 留下来 ，但












者的被选举能力 的刑罚 ， 但此等剥夺能力 只 限于 1 0 年 ， 属于有期失
能 。③ 对于舞弊者比较宽容
，




关 于选举舞弊罪 的科 尔 内流斯和富 尔 维尤斯法》
该法的拉丁文名称为 Ｌｅｘ ：Ｃｏｍ ｅ／ ｆａＦｗＺＷａｄｅ颁布于公元前
1 7 9 年
，
由是年的执政官格奈乌斯 ？ 科尔 内 流斯 ？ 多拉贝拉 （ Ｇｎａｅｕｓ
ＣｏｒｎｅｌｉｕｓＤｏｌａｂｅｌｌａ
 ）
和 马尔库斯 ？ 富 尔维尤 斯 ？ 诺比 略尔 （Ｍａｒｃｕｓ
Ｆｕｌｖ ｉｕｓＮｏｂｉ ｌ ｉｏｒ ）提起 ，对选举舞弊罪规定了死刑 。④
该法的颁布背景是公元前 3 世纪末外来的节庆和节礼的引人罗马
对于选举公正的不利影响 。 罗马人于公元前 2 2 0 年引进了平民节 （ Ｌｕｄｉ
Ｐ ｌｅｂ ｉｉ
） 。 于公元前 2 1 2 年引 进了阿波罗节 （ ＬｕｄｉＡｐｏｌｌｏｎａｒｅｓ ） 。 于公元





ｅ ｓｄｅａｍｂｉ ｔｕｌｉｂｒａｅ ｒｅ ｉｐｕｂｌｉｃ ａｅ ，ＩｎＢａｅ ｔｉｃａ ．
Ｅｓｔｕｄｉｏｓｄｅａｒｔｅ
， 
ＧｅｏｇｒａＲａ ｅＨｉｓ ｔｏｒｉａ ， 3 ， 1 9 8 0  ，ｐａｇ ． 1 3 6 ．






Ｉｔｅｉ ？ｏ／ｎａａ／ Ｄｅｒｅｃ／ ｉｏ
Ｍｅｘｉｃａｎｏ ， ＥｎＲｅｖ ｉｓｔａｄｅ ｌａ Ｆａｃｕｌｔａｄｄｅ Ｄｅｒｅｃｈｏｄｅ Ｍ 6ｘ ｉｃｏ
，
Ｎｏ ． 2 4 2
，
2 0 0 4
， ｐａｇ




















前 2 0 4 年引进了神母节 （ Ｌｕｄｉｍｅｇｌｅｎ ｓｅ ｓ ） 。 于公元前 2 0 2 年引进了谷神
节 （ ＬｕｄｉＣｅｒｅａｌｉａ ） 。 于公元前 1 7 3 年引进了花神节 （ ＬｕｄｉＦｌｏｒｅｎｓｅ ｓ ） 。①






平民节在 1 1 月 4
一
1 7 日过 ，持续近半个月 ， 由平民营造官主持 ， 内
容有戏剧表演和田径比赛 ，在弗拉米纽斯竞技场举行 ，庆祝的 内容是平
民的政治 自 由 。 1 1 月 1 3 日 举行朱庇特宴会 ，朱庇特以雕像 的形式上
桌 ，祭司主持 。 1 1 月 1 4 日举行骑士游行 。③









神母节在每年的 4 月 4一 1 0 日庆祝 ， 由贵族营造官主办 ，其间 ，许多









谷神节在每年的 4 月 1 2— 1 8 日 庆祝 ，紧压着神母节 。 由平民营造
官主持
，








Ｉｎ ＿Ｒｅｖｕｅ ｌａｔｅｒａａ ｆ／ｏｎａ／ｅ
ｄｅｓ ｄｒｏｉｔｓ ｄｅ 1
＊
ＡｎｔｉｑｕｉｔＳ ，Ｖｏｌ ． 4 1 ， 1 9 9 4 ， ｐｐ． 4
2 0 ｓｓ ．
② 参见
［ 法 ］让一诺埃尔 ？ 罗伯特 ： 《古罗马人的欢娱》 ，王长明等译 ，广西师范大学
出版社 2 0 0 5 年版 ，第 5 4 页 。
③Ｓｅｅ Ｗ ． Ｗ． Ｆｏｗｌ ｅｒ
，
ＲｏｍａｎＦｅｓｔｉｖａ ｌｓａｎｄｏｆ ｔｈｅＰｅｒｉｏｄｏｆ ｔｈｅＲｅｐｕｂｌｉｃ  ，Ｇｏｒｇｉａｓ
ＰｒｅｓｓＬＬＣ
，
 2 0 0 4 ，
ｐ









2 0 0 2
， ｐ
．








 1 8 7 5
， ｐ
． 7 1 5 ．










花神节在每年的 4 月 2 7 日庆祝 ， 由平民营造官主持
，
经费从超规定


















指舞台和竞技表演 。 这两项 以全体罗马市民为主
体的活动需要巨大的开支 。 我们知道 ，共和 罗马的长官无薪 ，而且要 自




在将来的竞选中胜出 。 这里只说到 了正常开销 。 如果在组织活









庆期间送给穷人的礼物 。 后来这个词用来表示送给投票人的金钱了 。？
最早采用 Ｃｏｎｇｉａｒｉｕｍ 的可能是 ＱｕｉｎｔｕｓＣｏｐｏｎｉｕｓ ，他给每个投他票的人
一双耳瓶葡萄酒作为礼物 。？ 此等礼物当然构成选举贿赂 。 罗马 国家
看到了这方面的弊端 ，立法限制之。 公元前 1 8 2 年 ，元老院颁布决议限
制节庆的预算 。 另外制定了本法规制这一方面 。
①ＳｅｅＷｉｌｌ ｉａｍ Ｓｍｉｔｈ
， ＾ 4 Ｚ）
／
’
ｃｔｆｏｎａ／ｙｏｆＧｒｅｅｔ ａｎｄ ， ＪｏｈｎＭｕｒｒａｙ ，
Ｌｏｎｄｏｎ
，1
8 7 5 ， ｐ
． 2 6 8 ．
② 根据公元前 3 6 7 年的《李奇纽斯和绥克斯求斯法》
，
每人只能 占有 5 0 0 尤格 的公
地
，
超过者处尤格 2 0 阿斯的罚金 。 参见汪洋 ： 《罗 马法上的土地制 度 》
，
中国法制 出版社
2 0 1 2 年版 ，第 8 3 页 。






1 7 4 0
， ｐ
．
 8 0 2 ．
④ 参见谢大任主编 ： 《拉丁语汉语词典》 ，商务印书馆 1 9 8 8 年版 ，第 1 2 1 页 。






ｎ／ ？ｅｖｕｅｌａｔｅｍａ ｔｆｏ／ｉ ａ／ｅ
ｄｅｓｄｒｏｉｔｓ ｄｅＡｎ ｔｉｑｕｉ ｔＳ， Ｖｏｌ ． 4 1 ， 1 9 9 4 ， ｐ ． 4 2 1 ．





1 9 4 1
， ｐ
．










关于选举舞弊罪 的科 尔 内 流斯法 》
该法的拉丁文名称是 Ｌｅ；ｉ ：ＣｏｍｅＷａ ｆｉｆｅａｍｔｏＭ
，





判刑人规定了罚金刑 ，并禁止他们在 1 0 年内担任公职 。① 但该法的存
在被
一些学者否定？ ， 因 为关于选举舞弊罪的常设刑事法庭在公元前
1 1 6 年就有了③
，
很可能是公元前 1 2 2 年的 《森普罗 纽斯审判法 》设立
的 ， 因为在公元前 1 1 6 年就有了 由 常设刑事法庭审判选举舞弊罪的案





案件 。 公元前 1 1 9 年 ， 马流斯提议制定 《关于投票程序的 马流斯法 》
（
ＬｅｘＭａｒｉａｄｅＳｕｆｆｒａｇｅｓＲｅｆｅｎｄ／ｓ） ，此法限制 到投票箱 的桥的尺寸 ， 目
的是防止投票人在去投票箱的路上遭受关说 。 该法提到的桥 ， 是在百
人团大会上 ，投票者要走过以便到达票箱的那座旱桥 ，其设立 目 的是让




了 。 但根据普鲁塔克的记载 ， 马流斯的此举针对的是审判投票而非选
举投票⑥ ，所以说 《马流斯法》第一次设立了选举舞弊罪常设刑事法庭 ，
显得牵强 〇 但 ＰａｌＳａｒｙ认为本法规定的 1 0 年失能刑与苏拉 的《关于长
① 参见黄风 ： 《罗马法词典》 ，法律出版社 2 0 0 2 年版 ，第 1 5 7 页及以次 。
（ＤＣｆ ｒ．ＬｏｒｅｎｚｏＦａｓｃｉｏｎｅ
，Ｃｒｉｍｅｏｅｑｕａｅｓ ｔｉｏａｍｂｉｔｕｓｏｅｉｒ ｅ ｔｄｒｅｐｕｂｂｌｉｃａｎａ ， Ｇｉ ｕｆｆｉｔ ，
Ｍｉｌａｎｏ
， 1 9 8 4 ，ｐ
． 4 7 ｓｓ ．






























Ｖｏｌ ． 4 1
，
1 9 9 4
， ｐ
．
 4 2 3 ．
⑤ＳｅｅＬｉｌ
ｙ
ＲｏｓｓＴａｙ ｌｏｒ ｔ ＲｏｍａｎＶｏ ｔｉｎｇＡｓｓｅｍｂｌｉｅｓ ， ＦｒｏｍｔｈｅＨａｎｎｉｂａｌｉｃＷａｒ ｔｏｔｈｅ














 1 8 0 8
， ｐ





一人担任同一职位必须间隔 1 0 年的规定一
致 。？ 故《关于长官的科尔 内流斯法 》能反证《关于选举舞弊罪的科尔
内流斯法 》的存在 。 此说为通说 ，本文从之 。 由此可以说 ，选举舞弊罪
常设刑事法庭的设立实现了审理选举犯罪的制度化 。





个法律 ，但选举舞弊罪常设刑事法庭 由于规定选举犯罪的法律多 ，可能
要适用多个法律 。 而且 ，不同 的选举犯罪立法对于常设刑事法庭 的设




关 于选举舞弊罪的 奥勒流斯法 》
本法的拉丁文名 称是 ＬｅｘＡｗｒｅ／ｆａｄｅａｍＷｆｗ ，颁布于公兀前 7 0 年 ，
由是年的执政官科塔 （ Ｌｕｃｉｕ ｓＡｕｒｅｌｉｕｓＣｏｔａ ）提议。 它禁止在选举中使
用提名人 。 对犯有选举舞弊罪之人规定了 1 0 年无资格作为候选人 的
惩罚 。？ 提名人 （Ｎｏｍｅｎｃｌａｔｏｒ ）是罗马人的选举制度 中的
一种角色。 他
们是奴隶 ，受训记住几千个名字 、名 字属主的家庭史 、 关于他们的重要
事件 、他们从事的职业 、他们取得的成功 、他们的喜好 ，等等 。 他们相 当
于现代城市的大黄页或人文百科全书 。 他们陪伴候选人 ，告诉候选人
他遇到的人的名字及其背景 ， 以便候选人同这些人打招呼并握手 ，如此
显得亲切 。④ 但此等安排让提名人代劳建立候选人与其选民 的密切关
系
，
有违罗马选举制度的候选人不假外力 自 己赢选的理念 。
提名人制度暗示共和罗马 已形成某些选举产业 ，尽管不排除这样
①ＳｅｅＰａ ｌＳａ ｒｙ ，
“
ＴｈｅＣｒｉｍｉｎａｌＲｅｆｏｒｍｏｆＳｕ ｌｌａ＇ ＩｎＳｅｃｔｆｏＪｕＭｃａｅｆＰｏｉ／ｔｆｃａ ，
Ｍｉ ｓｋｏｌｃ
，
ＴｏｍｕｓＸＸＨ ．（ 2 0 0 4 ）， ｐ
．  1 2 8 ．
② 它们是搜刮钱财罪法庭 、 杀人和投毒罪法庭 、杀亲罪法庭 、伪造罪法庭、国事罪法















， 1 9 5 3
， ｐ







ＩｎＷ ｉｌ ｌｉａｍＳｍｉ ｔｈ
，
ＡＤｉｃｔｆｏｎａｉｙｏｆＧｒｅｅＡ ：ａｎｄ







的专业选举人才是每个候选人 自 己培养的 ，但如此不经济 。 更有可能
他们是由
一定的学校培养的 ，在此等场所 ，使用统一的教材 ， 教授统一












由 是年 的 执政官格拉布利欧 （ＭａｎｉｕｓＡｃｉ ｌ ｉｕ ｓＧｌａｂｒｉｏ ） 和皮 索




人除被课处罚金外 ，将永远被排除在公职之外 ， 即终身禁止担任公职和
元老职务 。① 并规定控告人可以是任何市民 ，控告成功的可以得到一定
的好处 。② 例如 ， 以前因选举舞弊被定罪的人如果控告他人选举舞弊罪
成功 ，他可豁免赦免 ，恢复原来的身份 。？ 该法的禁令在 了解了前文介




部落分配座位 ，十分方便候选人通过宣传或送礼的方式操纵选情 。 在






另外有 《范纽斯禁止奢侈行为法》 （ ＬｅｘＦａｎｎｉ
＇
ａｓｕｍｐｔｕａｒｉａ ） 限制宴请 ，该
法颁布于公元前 1 6 1 年
，










次的宴席 ，除 了蔬菜 ，小麦
和酒之外 ，开销不得多于 1 2 0 阿斯 ；不可饮用外国的酒 ，只能用本国酒 ；
①ＳｅｅＤ ．Ｍｏｎｔｇｏｍｅ ｒｙ ， Ａｍｂｉｔｏｓ ；ＥｌｅｃｔｏｒａｌＣｏｒｒｕｐｔｉｏｎａｎｄ Ａｒｉｓｔｏｃｒａｔｉｃ Ｃｏｍｐｅ ｔｉｔｉｏｎｉｎ
ｔｈｅ ＡｇｅｏｆＯｃｅｒｏ ，Ｔｈｅｓ ｉｓｆｏｒｍａｓｔｅ ｒｄｅｇｒｅｅｏｆＭｃＭａｓｔｅｒＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ， 2 0 0 5 ， ｐ ． 2 4 ．
②Ｖ 6ａｓｅＳａｒａ Ｂｉ ａｌｏｓｔｏｓｋｙ ，Ｄｅｉ／ ｆｏｓＥｔｅｃｔｏｒａｉｅｓ ：Ａｍｂｉｔｕｓ ， ＤｅＲｏｍａ ａｌ ＤｅｒｅｃｈｏＰｏｓｉ ｔｉｖｏ
Ｍｅｘ ｉｃａｎ ｏ
，
ＥｎＲｅｖ ｉｓ ｔａｄｅ ｌａ ＦａｃｕｌｔａｄｄｅＤｅ ｒｅｃｈｏｄｅ Ｍｅｘｉｃｏ
，
Ｎｏ ． 2 4 2
，




 3 2 4 ．

















尤斯法》 《关于选举舞弊罪的科尔 内流斯法 》 《关于选举舞弊罪的奥勒流
斯法》一样 ，都采取失能刑 ，但加重了处罚 ，把有期失能改成了无期失能
或终身失能 。 看来当时选举舞弊形势严重 ，不加大打击力度不行 。 如
此
，
舞弊者一旦被逮 ，终身无缘官场 。 想舞弊的人可要好好掂量 ！ 但本
法的力度又不如 《关于选举舞弊罪的科尔 内流斯和富尔维尤斯法》 ，并
不处犯罪人死刑 。
（ 十 ） 《 关于限制 追随者数 目 的法比尤斯法》
本法的拉丁文名称是 ＬｅｘＦｆｌＷａｍ／ｍｅｒａ ■ｒｅｃｔｏ ｆｏｒａｍ ，约颁布于公
元前 6 6 年
，
由保民官 Ｍ ． 法 比尤斯 ？ 阿德里亚努斯提议 。 该法限制候
选人的追随者的数 目 。 合法的追随者的数 目不详 。① 可能的数 目如何 ？
我们可以从克洛丢斯与米罗在阿比亚大道上相遇时所带的随从数 目 出
发做一推测 。 克洛丢斯 （ Ｐｕｂｌ ｉｕｓＣｌｏｄｉｕｓＰｕｌｃｈｅｒ ）带有 3 0 名武装奴隶并
携一骑士挚友
；
米罗 （ Ｔｉ ｔｕｓＡｎｎｉｕｓＭ ｉｌｏ ）则携带包括著名 角斗士毕里亚
（
Ｂ ｉｒｒｅａ） 、艾乌达姆斯 （ Ｅｕｄａｍｕｓ ）在内 的 3 0 0 余名侍从。？ 当然 ，这不是
为选举场合携带的随从 ，但可 以作为参考 。 不妨说 ， 罗马政治人物出





说法 ，上述 3 个班中只有一位有效 ，其他的都不在限制范 围内 ， 如此 ，可
能的合法数目 也许很小 ，例如 3 个或 5 个 。 不过 ，连元老和骑士都到了
给其他元老和骑士做追随者 的地步
，






①ＳｅｅＤ ．Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙ ， Ａｍｂ ｉｔｕｓ ：Ｅｌｅｃ ｔｏｒａｌＣｏｒｒｕｐｔ ｉｏ ｎａｎｄ ＡｒｉｓｔｏｃｒａｔｉｃＣｏｍｐｅｔｉｔ ｉｏｎｉｎ
ｔｈｅ Ａ
ｇ
ｅｏｆＣｉｃｅｒｏ ， Ｔｈ ｅｓｉｓｆｏｒｍａｓｔｅｒｄｅｇｒｅｅｏｆＭｃＭａ ｓｔｅｒＵｎｉｖｅｒｓｉ ｔｙ ， 2 0 0 5  ，ｐ
． 2 4 ．
② 参见尹春海 ： 《从米罗案管窥 罗马共和末叶 的刑事法性格》
，
载徐国栋主编 ： 《罗
马法与现代民法》 （第 7 卷 ） ，厦门大学出版社 2 0 1 0 年版 ，第 1 3 9 页及 以次 。
③Ｖｇｌ ．ＭａｒｔｉｎＪｅｈｎｅ ，Ｕｅｍｏｔｔｆｅ ｉｎＺＷｅ ｊＲｏＷｅｄｅｒＶｏｌｔｅｓｉｆｌ ｃｔｅｒ ＿？〇 1 ／￡汝ｄｅｒ








何 ，对追随者的数 目进行限制 ，客观上有排除恩主与门客之间的交换关
系的作用 。？
值得注意的是 ，本法未规定对于候选人和追随者的制裁？ ， 因此属
于不完全法 。
显然 ，本法重触公元前 1 8 4 年的 《关于选举舞弊罪的法律》 已触及
的候选人追随者问题 （公元前 1 8 2 年的《关于晚餐的奥克尤斯法 》 以限





故在 1 2 0
余年后要就同样的事项再行立法 。 德国学者 ＭａｒｔｉｎＪｅｈｎｅ 也认为选举
舞弊罪处在传统与社会秩序 的夹缝 中 ， 只要有人愿意以追随的方式履
行感恩义务 ，这个法律就执行不了 。？ 西塞罗也报告 ，平民反对本法 ， 因
为它剥夺了他们对一个政治家表达爱意的机会 。？
ＭａｒｔｉｎＭｍｅ 还认为 ，该法已放弃了对基于恩主 － 门 客关系的追随
者与受雇的追随者的区分 体地限制候选人的追随者的数目 。 此语
应有所指 ，我认为 ， 《关于晚餐的奥克尤斯法 》限制的是基于恩主
—
门
① 参见刘小青 ： 《罗 马共和晚期的执政官选举 ： 以公元前 6 4 年为例》 ， 2 0 0 9 年华中
师范大学硕士学位论文
，
第 3 5 页 。
②Ｖｇｌ． ＭａｒｔｉｎＪｅｈｎｅ ， ＤｅｍｏｆｃｒａｔｆｅｉｎｄｅｒＶｏＪ ｉｒｅｓｉｎｄｅｒｄｅｒ





ｃ ｉ 6 ｎｅｌｅｃ ｔｏｒａ ｌｅｎ ｌａＲｅｐ ｉ ｌｂｌｉ ｃａ Ｒｏｍａｎａ ： ｉｎｔｅｒｅｓｅ ｓｄｅｌ








ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅｒｏｍａｎｒｅｐｕｂｌｉｃ ，Ｕｎｉｖｅ ｒｓ ｉｔｙｏｆ Ｃａｌ ｉｆｏｒｎｉａ
Ｐｒｅｓｓ
，
1 9 9 5
 ， ｐ
．



















1 9 9 4
，ｐ







Ｄｅｍｏｋｒａ ｔｉｅｉｎＲｏｍ ？ ：ＤｉｅＲｏｌｌｅｄｅｒＶｏｌｋｅｓｉｎｄｅｒ Ｐｏｌｉｄｋｄｅｒ




客关系 的追随者的数 目 ， 因为只有门客恩主才有义务提供晚餐 。 Ｍａｒｔ ｉｎ
Ｊｅｈｎｅ 的上述话暗示部分追随者是在竞选期 间雇佣的 ，但 Ｔ ．Ｅ ．Ｋｉｎｓｅｙ
持相反的观点 。 认为该法涉及的追随者不是雇佣来的 ， 因为 《法比尤斯
法》唯
一






本法的拉丁文名称是 Ｌｅｘ ｒｗ ／ＺＺａｄｅａｍｔｏｗ ，颁布于公兀前 6 3 年 ， 由
大名鼎鼎的政治家西塞罗 （Ｍ ．Ｔｕｌ ｌｉｕｓＣｉｃｅｒｏ ） 在担任执政官时提议制
定 。 它禁止候选人在参选前的两年内 向公众提供角斗表演 ，根据遗嘱
进行的除外 。 同时禁止设宴招待选民 。 并禁止雇人追随候选人或聚集
在其身边 。 对违反者规定了 1 0 年期的流放刑 。 并规定 ， 如果被告以生
病为 由要求推迟诉讼 ，后来发现是诈病 ，也要受惩罚 。②
该法的新意之一是限制以角斗表演争取选民 。 公元前 2 6 4 年罗马
引进了角斗士制度
，
逐渐流行 、规模渐大 ，地点从集议场换到了竞技场 。







提出法案限制之 。 其限制方式颇有意思 ：从选举 日 回溯
，
候选人两年内
不得举办角斗表演 。 这样就扩大了本法的射程 ，阻止了温水煮青蛙式
的选举舞弊 。 但此等规定可以权变 ： 如果候选人的被继承人在遗嘱 中
要求他举办角斗表演作为祭礼 ，则允许之 。 因为按照罗马 的习俗 ， 为死
者举办角斗表演是子女的义务 。③ 死去的角斗士被视为陪葬品 ，他们可



















1 9 6 5
， ｐ
． 5 8 ．
② 参见 肖俊 ： 《西塞罗时期选举贿赂罪的立法与 审判—以 〈为穆列那辩护 〉为 中
心 的分析》 ， 载徐国栋主编 ： 《罗马法与现代民法》 （第 7 卷 ） ，厦 门大学出版社 2 0 1 0 年版 ，
第 7 5 页及以次。
③ＳｅｅＷｉ ｌｌｉ ａｍＳｍｉｔｈ ，ＡＤｉｃｔｉｏｎａｒｙｏｆＧｒｅｅｋ ａｎｄＲｏｍａｎＡｎｔｉｑｕｉｔｉｅｓ ，ＪｏｈｎＭｕｒｒａｙ ，















本法的新意之二是制定 了禁止诈病拖延诉讼条款 ，此等拖延的 目







本法关于禁止宴请的规定 、禁止雇用追 随者的规定 、关于 1 0 年失
能刑的规定 ，都属于老生常谈 ，此处不重复说明 。
西塞罗提议制定本法后
，






辩护人并成功使其朋友脱罪 。 穆列那于公元前 6 3 年当选为公元前 6 2
年的执政官 ，塞尔维尤斯 ？ 苏尔毕求斯 ？ 路福斯控告他选举贿赂 ， 主要
理由之
一
是穆列那的大量平民追随者是花钱雇 的 ， 西塞罗 的辩护理 由
是追随者并非雇来的 ，而是 出于感谢来的 。 ？ 总之 ，穆列那案件完整地
走完了选举舞弊罪常设刑事法庭的程序 ，为我们了解此等程序提供了
丰富的资料 。
（ 十二 ） 《关于选举舞弊罪 的奥菲丢斯法 》
本法的拉丁文名称是 ＬｅｘＡＭｙ ｉｄ ｉａｄｅＡｍｆｏ如 ，颁布于公元前 6 1 年 ，












出版杜 2 0 0 5 年版
，
第 7 0 页 。
②ＳｅｅＡ ．Ｙａｋｏｂｓｏｎ
，
Ｅｌｅｃｔｉｏｎｓ ａｎｄＥｌｅｃｔｉｏｎｅｅｒｉｎｇ ｉｎＲｏｍｅ ．ＡＳｔｕｄｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ
Ｓｙｓｔｅｍｏｆ ｔｈｅＬａｔｅｉ ？ｅｐｕＷｆｃ （ Ｓｔｕｔｇａｒｔ ：Ｆ ｒａｎｚ Ｓｔｅｉｎｅｒ Ｖｅｒｌ ａｇ ， 1 9 9 9 ） ，ｐ ． 7 6 ■ 参见 肖俊 ： 《西塞
罗时期选举贿赂罪的立法与审判
—以 〈为穆列那辩护 〉 为中心的分析》 ，载徐国栋主编 ：




年 向每个部落支付 3 0 0 0 塞斯特斯 。？
本法区分选举舞弊的未遂和既遂 。 未遂的 ， 是允诺选举贿赂但未





候选人把允诺的贿赂继续给付下去 ，生命不息 ， 给付不止 。
一
个部落支
付 3 0 0 0 塞斯特斯 ， 罗马有 3 5 个部落 。 假设候选人只贿赂 占多数 的 1 8
个部落
，
他一年就要支付 5 4 0 0 0 塞斯特斯 。 假设他在参选后再活 3 0 年
，
他要支付 1 6 2 0 0 0 0 塞斯特斯
，这对于任何罗 马人来说 ，都是巨大的经济




构成既遂 ，贿赂金不仅要已实际支付 ，而且要被分配到部落成员 的
手中 。 承担此等分配工作的有专业人士 ，他们叫 做分配者 （ ｄｉｖｉ ｓｏｒｅ ） ，但
他们并非候选人通达选民 的最后环节 。 在他们之前 ， 先是有解释者
（
ｉｎｔｅｒｐｒｅ ｔｅ ｓ ） ，他们负责在选 民与候选人之间讨价还价 ， 确定每票多少
钱 。 使用这样的中介保证了交易 的私密性 ，
一旦出事
，候选人可以不认
账 。 然后有保管者 （ Ｓｅｑｕｅ ｓｔｒｅ ｓ ） ， 他们负 责保管贿金直到交付 于分配


















贵族营造官负责组织神母节 ，他有可能利用这个机会讨好选民 。 贵族
①ＳｅｅＡｄｏｌｆＢｅｒｇｅ ｒ ，ＥｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉｃＤｉｃｔｉｏｎａｒｙｏｆＲｏｍａｎＬａｗ ，ＴｈｅＡｍｅｒｉｃａｎ
ｐ
ｈｉｌｏｓｏｐ





 1 9 5 3
， ｐ
． 5 4 8 ．







1 8 6 5
，ｐ
． 3 1 1 ．
③ 刘小青 ： 《罗马共和晚期的执政官选举 ：以公元前 6 4 年为例 》
，
华中师范大学 2 0 0 9
年硕士学位论文
，















的 自 然冲动 。 本法主要就是遏制此等冲动的 。
（
十三 ） 《关 于俱乐部的 李其纽斯法》
本法的拉丁文名称是 ＬｅｘｄｅｓｏｄａＷｃｔｏ ，颁布于公元前 5 5 年 。
由是年的执政官克拉苏斯 （Ｍ ．ＬｉｃｉｎｉｕｓＣｒａｓ ｓｕｓ ）提起 。 西塞罗给该法的
全称是《关于选举舞弊 、俱乐部罪和贿赂中介罪的法律 》 ，这个名称更明
确了该法打击对象的综合性 。 首先打击的是对俱乐部制度的贿赂中介
性运用 。 按罗马人的定义 ，俱乐部是人们在
一
起聚餐并讨论 问题 的组
织 。② 这个定义告诉我们 ，俱乐部的活动包括物质 （ 共餐 ）和精神 （讨论
什么东西有用 ）两个方面 ，后
一
方面具有政治性 。 在共和时期 ，不仅贵




为若干个同部落者小组 （ ｄｅｃｕｒｉａ ｔｉｏ ｔｒｉｂｕｌｉｕｍ ） ，每组有专门 的头领 ，各个
头领又服从一个最高的头 。 此等头领与候选人缔结合 同 出售俱乐部成
员 的选票 。 价格可以是金钱 ，也可 以是缔结某种有利于卖票者的条件 。
这样的俱乐部在罗 马的选举中起非常重要的作用 。 西塞罗就是靠它们
当上执政官的 。③ 这样的俱乐部成了选票买卖的基地 。 候选人贿选成





因为上述贿选的层级组织在需要的情形 ，可 以很容易 地转化为政治打
手组织 。
本法规定的罚则是禁绝水火刑 ， 即假死刑 ， 受判者必须去国离乡 ，
① 荣誉之路即任职阶梯 ，按照 此制
，
未当过下级职官的 ，不得担任上级职官 。 此等
阶梯 的最低档是财务官 ，然后向营造官 、裁判官 、执政官递升 。
②Ｃｆｒ ．ＴｈｅｏｄｏｒＭｏｍｍｓｅｎ
，
ＤｅＣｏｌｌｅｇｉｉｓ ｅｔ Ｓｏｄａｈ ｃｉｉｓＲｏｍａｎｎｏｒｕｍ ， Ｋｉｌｉ ａｅ ， 1 8 4 3 ， ｐ
．
 2 ．








1 8 6 5
， ｐ








的 《关于选举舞弊罪的科尔 内流斯和富尔维尤斯法》 。




选定的陪审员 。① 部落选定以后 ，裁判官从中挑选陪审员
，
他们是谁 ，并

















选举舞弊案 。 关乎营造官选举。 这是 由部落大会选举的职官 ，跟 《李奇
纽斯法》以打击部落大会卖票为调整对象吻合 。
ＧｎａｅｕｓＰｌａｎｃｉｕｓ 曾在马其顿当财务官 ，在西塞罗 因为卡提林纳案流





普兰求斯与 Ａ ．Ｐｌｏｔｉｎｕｓ 再次获胜 ， 落选
的另一候选人拉特伦西斯 （Ｍａｒｃｕｓ Ｉｕｖｅｎｔｉｕｓ Ｌａｔｅｒｅｎｓ ｉｓ ）根据本法控告他
选举舞弊 。 西塞罗为普兰求斯辩护 ，成功地使其获得无罪判决 。 控方
① 肖俊 ： 《西塞罗时期选举贿赂罪的立法与审判一 ？以 〈 为穆列那辩护 〉 为 中心的
分析》 ，载徐国栋主编 ： 《罗马法与现代民法》第 7 卷 ，厦门大学出版社 2 0 1 0 年版 ，第 8 2 页 。


























1 9 9 9
， ｐ













Ｍａ ｒｃ ｅｌｌａＣｈｅ ｌｏｔｔｉ
，















2 0 0 1
，ｐ
． 1 8 1 ．
④ 徐国栋 ： 《罗马共和宪政的回光返照 ：西塞罗案件评析》
，










，普兰求斯与 Ｐｌｏｔｉｎｕｓ 结盟 （ Ｃｏｉ ｔｉｏ ）选举 ；其二 ，普兰
求斯曾在弗拉米纽斯竞技场囤积了大量金钱可能用于贿选 。 西塞罗的
辩护非常简单 ：拉特伦西斯也曾谋求与普兰求斯结成竞选同盟 ，但被拒
绝 。 至于在弗拉米纽斯竞技场囤积的金钱 ，其来源和用途都不见得与
贿选有关 。 西塞罗 的辩护侧重赞扬普兰求斯的人品 。 其辩护成功的重
要原因是陪审团的多数成员是西塞罗 的朋友和熟人 ，他们 曾保证让西
塞罗贏。①
显然 ，拉特伦西斯的指控与 《李奇纽斯法》 的实体性规定关系不大 ，
他之所以采用这个法律作为控告依据 ，看中 的是本法的程序条款 。 他
曾 以为此等条款有利于他 自 己 。② 但没有想到西塞罗 的朋 友遍天下 。
此等条款可能对普兰求斯不利
，
但不见得也对西塞罗不利 。 无论如何 ，
《李奇纽斯法 》 的内容与其适用案例南辕北撤是罗马司法制度的丑闻 。
（ 十四 ） 《 关于选举舞弊 罪的庞培法》
本法的拉丁文名称是 ＬｅｘＰｏｗｐｅｉａｄｅ颁布于公兀前 5 2 年 ，
由庞培 （ Ｃｎ ．Ｐｏｍｐｅ ｉｕｓＭａｇｎｕｓ ）提起 。 它规定剥夺贿选得到 的公职 ， 并
剥夺贿选者将来的任职资格 ，还永久流放他们 。 伴随没收并出售被判
处者的财产 。 该法被赋予 2 0 年的溯及力 。 该法还改造 了选举舞弊罪
常设刑事法庭 。 要求事先宣布开庭 日 期以保证充分出席 。 豁免检举者
自 己 曾犯下的选举舞弊罪行 。 诉讼时间被缩短到 5 天 。 头 3 天用来讯
问证人 。 证人必须到庭陈述 ，不许书面证词 。 发言被限定时 间 ，不许以
长篇大论拖时 间 。 第 四天进行辩论 ， 控方和辩方被赋予同样的 时间 。
第五天
，
从庞培制备 的陪审 员名册 中挑选 陪审员 。 其 中有 8 0 个 陪审
员
，
控方和辩方可拒绝其 中 的 3 0 人 ， 最后构成 5 0 人 的 陪审 团做出




Ｅｌｅｃｔｉ ｏｎＢｒｉｂ ｅｒｙ ａｎｄＦｏｒｅｎｓｉｃ Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｉｎＣｉｃｅｒｏ
＇































签定 3 5 个青年百人团优先投票 。③ 多数票为 9 7 票 ，把这 3 5 票搞定了 ，
就掌握了 基本盘 ， 再拉上一 些其他 的票 ， 就差不 多胜选 了 。 所 以 ，
Ｍｅｍｎｉｕｓ 舍得花 1 0 0 0 万塞斯特斯来收买优先百人团 。 这 1 0 0 0 万塞斯
特斯分到每个百人团有 2 8 ． 5 万塞斯特斯许 。 每个百人团有 6 0— 8 0 人 ，
分到每个人 ，有 4 7 6 2— 3 5 6 2 塞斯特斯之多 。 市场上的小麦价格是 1 5 塞
斯特斯 一莫 迪？
，
每个 人得 的 贿 金可 购 3 1 7一 2 4 3 莫 迪小 麦 ， 可谓
Ｍｅｍｎｉｕｓ 出手之大 ，贿金对选民 的诱惑力之巨 。 Ｍｅｍｍ ｉｕｓ 按本法受审
后备定罪 ，他为 了逃脱惩罚 ， 利用本法规定的豁免检举者 自 己 曾 犯下的
选举舞弊罪条款 ，控告庞培的岳父 ＱｕｉｎｔｕｓＣａｅｃｉ ｌｉｕｓＭｅｔｅｌ ｌｕｓＳ ｃｉｐｉｏ 选










一期间延长了 1 0 倍 ，表达了
立法者对公元前 7 2 年以来制定的反选举舞弊立法的不满 ，这些法律有
《关于选举舞弊罪的奥勒流斯法 》 《关于选举舞弊罪的 阿其流斯和卡尔
布尔纽斯法》 《关于限制追随者数目 的法比尤斯法 》 《关于选举舞弊罪的
图流斯法 》 《关于选举舞弊罪的奥菲丢斯法》 《关于俱乐部的李其纽斯















Ｖｏｌ ． 4 1 ， 1 9 9 4 ，ｐｐ ． 4 3 Ｉ ｓ ．







2 0 0 8

，ｐ
． 4 8 ．
③ 陈可风 ： 《罗马共和时期 的国家制度》
，




④ 1 奠迪等于 8 ． 7 5 升 。





2 0 0 6
， ｐ





法 》 ，本法要求法院不适用它们而适用 自 己 。 其三 ，本法允许在选举舞
弊诉讼中采用检举制度 ，并豁免检举者 自 己 的罪行。 他们往往是选举
舞弊的参与者 ，所以本法力图引起舞弊者内部的分化 。
（ 十五 ） 《关于选举舞弊罪的优流斯法 》
本法的拉丁文名称是 ＬｅｘＺａ／ｉａ 办 ，颁布于公元前 1 8 年 ， 由奥
古斯都提议 。 分为 3 条 ：第 1 条规定 ： 以贿赂方式竞选长官职位的人 ，在
5 年内禁止他担任此等公职 ；第 2 条规定 ：要求担任长官职位的人 ，在开
始竞选前要提供 1 ／ 3 的祖产作为质押 ，如果贿选 ，丧失此等押金？ ，另外
罚款 1 0 0 金币 ；第 3 条规定 ：根据这一法律被判罪者如果证明是别人犯








会还在运作 ，所以仍有选举以及相应 的选举舞弊 ，奥古斯都遂制定本
法 。 它很可能是
一
个平民 会决议。 但奧古斯 都的 继任者提 贝流斯
（
1 4一 3 7 年） 皇帝把过去的长官由 民会选举改为 由元老院选举？ ， 导致
《关于贿选的优流斯法 》不再适用于罗马 ， 但 自 治市的官员仍 由选举产
生
，
所以 ， 《关于贿选的优流斯法 》仍有适用空间 。 在内尔瓦 （ 3 5
—
9 8
年 ）皇帝时期 （ 9 6 年和 9 8 年 ） ， 民会最后
一
次发挥了其选举功能 ，颁布
了皇帝提议的《土地法 》 。④ 此后不复有公民大会 ， 罗马中央
一级的选举





Ｕｐｓｉ ａｅ ， 1 7 4 4 ， ｐｐ．  5 2 ｓ ．
② 《 〈学说汇纂〉第 4 8 卷 （ 罗马刑事法 ） 》 ，薛军译 ， 中国政法大学出版社 2 0 0 5 年版 ，






： 《编年史 》 （ 上册 ） ，王 以铸 、崔妙因译 ， 商务印书 馆 1 9 8 3 年版 ，
第 1 6 页 。
？Ｃｆｒ． ＭａｒｉｏＴａｌ ａｍａｎｃａ （ ｓｏ ｔｏ ｌａｄｉｒｅｚｉ ｏｎｅｄｉ ） ，Ｌｉｎｅａｍｅｎ ｔｉｄｉＳ ｔｏｒｉａｄｅｌＤｉｒｉ ｔｔｏ





法》成为绝唱 。 留下来与选举舞弊类似的买卖圣职罪 （ ｓ ｉｍｏｎｉａ ） ， 即买卖
教会职务 。 在东部由 Ｌｅｏ皇帝禁止 ，并加 以处罚 （Ｃ ．  1 ， 3 ， 3 0 ａ ， 4 6 9 年 ） 。














则处放逐 。 这样 ，依据选举
舞弊行为轻重定罚则的轻重 ， 比较科学 。
三 、简短的结论及推论
至此




这些立法中体现出来的选举舞弊手段有 ：候选人穿白袍 、集市 日 在
公众活动地点拉票 、进行选举性的集会 、花钱雇追随者 、花钱买票 ， 为选
民提供宴会和游戏 、角斗表演 、送礼 、使用提名人、按部落分配节庆和戏
剧表演中的作为 、组成俱乐部出售选票 、选举暴力等 ， 凡此等等 ，都在
Ａｍｂｉｔｕｓ
—
词的涵盖范围 内 ， 它们远远超出 贿选的范围 ，所以还是把它
们统称为选举舞弊为好 。 这些行为中 的
一些附属于共和 罗马 的社情 ，
例如追随者制度 以恩主一门客关系 为基础 、提名人制度以奴隶制度为
基础 、角斗表演以罗马人的死亡文化为基础 、为选民提供宴会和游戏以
特定时期罗马 的节庆制度为基础 ，所以 ， 时代发生改变后 ， 这些选举舞
弊手段就成为历史陈迹了 。 不妨看看现代 国家规定 的如下选举犯罪 ：
（
1





（ 7 ）选举组织者抛弃职责 ； （ 8 ）侵犯投票秘密 ； （ 9 ）否
认接受了投票 。？ 它们只有很少的方面与罗马的选举犯罪相同 ，例如贿
①Ｖ＾ａｓｅ ＪｕａｎＥｎｃ ｉｎａｒ
，Ｆｒａｎｃ ｉｓ ｃｏＦｅｍｄｎｄｅｚＳｅｇａｄｏ ，
Ｍ
Ｄｅｌｉ ｔｏｓｙｆａ ｌｔａｓｅｌｅｃ ｔｏｒａ ｌｅｓｅｎ
Ａｍ ｅｒ ｉｃａＬａｔ ｉｎａ ｈｔｔ
ｐ ：
／／ｗｗｗ ．ｉｉｄｈ ． ｅｄ．ｃｒ／ ｃｏｒａｕｎｉｄａｄｅｓ／ｒｅｄｅｌｅ ｃｔｏｒａｌ／ｄｏｃｓ／ｒｅｄ＿
ｐ
ｕｂｌｉｎｅａ／
Ｔｒａｔａｄｏ／Ｄｅｌｉｔｏｓ％ 2 0Ｅｌｅｃ ｔｏｒａｌ ｅｓ ． ｈｔｍ
，
2 0 1 4












这些立法中对于选举舞弊罪提 出 来的制裁有 7 项 ： （ 1 ） 失能 ，失能
的期间有 1 0 年 、 5 年和终身 3 种
； （ 2 ） 死刑 ； （ 3 ）罚金 （包括强令终身支
付贿金和剥夺竞选保证金 ） ； （ 4 ）流放 ； （ 5 ）放逐 ； （ 6 ）禁绝水火 ； （ 7 ） 没收
财产 。 但不是所有的反选举舞弊立法都规定了罚则 ，它们是不完全法 。
现代选举法规定的制裁是 ： （ 1 ）剥夺 自 由 刑 ； （ 2 ） 剥夺权利刑 ； （ 3 ）罚金
刑 。① 比较
一下

























，担任公职是进人元老阶级的 门票 ， 因为所有有谕令权的 长官 ，在
卸任后
，
除非有重大的品行问题 ， 自动进入元老阶级 ，这是
一个享有诸







销并收获红利 。 当然 ，对于想青史留名 的人来说 ，担任公职也是必不可
少的实现理想工具 。 试想 ，西庇阿若不当上执政官
，
怎 么能组织几个军
团把战火烧到迦太基解意大利之困 ，从而成为最伟大的统帅呢 ！ ？
上述反选举舞弊立法可 以大别为规制百人 团大会选举 的和规制
（ＤＶ 6ａ ｓｅ ＪｕａｎＥｎｃ ｉｎａｒ
，Ｆｒａｎｃｉ ｓｃｏＦｅｍｄｎｄｅｚＳｅｇａｄｏ ，
Ｍ
Ｄｅ ｌｉ ｔｏｓｙｆａｌｔａｓ ｅ ｌｅｃ ｔｏｒａｌｅｓｅｎ
ＡｍｅｒｉｃａＬａｔｉ ｎａ ｈｔｔｐ ：／／ｗｗｗ ．ｉ ｉｄｈ ．ｅｄ．ｃｒ／ｃｏｍｕｎｉｄａｄｅ ｓ／ ｒｅｄｅｌｅｃｔｏｒａｌ／ｄｏｃｓ／ｒｅｄ＿ ｐｕｂｌｉｎｅａ／
Ｔｒａｔａｄｏ／Ｄｅｌｉｔｏｓ％ 2 0 Ｅｌｅｃｔｏｒａｌｅ ｓ ． ｈｔｍ
，






前者由 而是规制大长官 （ 执政官和裁判官 ）选举 的 ，
后者 由而是规制小长官 （ 营造官 、财务官 ） 选举的 ， 明显属 于后者的立
法有 《奥菲丟斯法》和 《李奇纽斯法 》 ， 《佩特流斯法》 和 《庞培法 》关乎





那流斯 、富流斯和波斯图缪斯法》 、公元前 3 1 4 年的 《关于选举舞弊罪的

















穷 ，他们经不起这样的开销 ，但 国家又需要他们的服务 ，于是立法者必
须打消掉富人的优势 。
选举制度是民主制度的表现形式 ，上文足以证明罗马有完善的选
举制度 ，那么 ，能否得出罗马是民主国家的结论呢 ？ 这是一个史家经常







人们通常把现代选举制度的起源设定在 1 8 世纪 ，其时 ， 1 6 8 9 年英
国 《权利法案 》规定国会上下院议员 自 由选举
；
1 7 9 1 年 ，法 国宪法规定议












选举的 ，而是任命的 。 这样的差别证明古今选举制度基于不同的理念 。






















（作者单位 ：爰 门大学法 学院 罗 马法研究所 ）
1 5 1
